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В работе «Методические положения анализа эффективности строительства АЭС в условиях 
становления ядерной энергетики государства» пришли к выводу о том, что предпочтительной 
площадкой строительства первой АЭС в Республике Казахстан является район вблизи города 
Курчатов Восточно-Казахстанской области. Согласно прогнозным данным АО «КазНИПИИТЭС 
«Энергия»  в Восточном Казахстане к 2020-2030 годам будет наблюдаться дефицит в размере 600-
900 МВт (эл.), это дает возможность рассмотреть строительство АЭС с одним энергоблоком большой 
или двух типовых энергоблоков средней мощности. 
Нами рассмотрены энергоблоки большой мощности в 1000-1400 МВт (эл.), а также ядерные 
установки средней мощности в 300-600 МВт (эл.). 
Для сравнения энергоблоков большой мощности были выбраны 3 типовые ядерные установки 
ВВЭР-1000, AP1000 и ACR-1000. А также установки средней мощности, такие как: CANDU-6, 
ВВЭР-640 и AP-600. Сравнение реакторов было по техническим, безопастностным и экономическим 
критериям. Среди них общая характеристика энергоблока, Системы остановки реактора; Аварийное 
охлаждение активной зоны; Аварийное электроснабжение, Меры по предотвращению запроектной 
тяжелой аварии с плавлением активной зоны; Защищенность от внешних воздействий; Меры по 
уменьшению стоимости строительства, эксплуатации и снятия эксплуатации станции, экономические 
показатели. 
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